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本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
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ラップは品質でお選び~ <戸さ い使っ て分 る品質の ちがい
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ステレオ放送。このほかテレピライフを広げる数々 の特長を装備。? ? ?
?





























〈泣く曜日〉 (4) 昭和55年 8月 20臼
ぐオータムメイクアジフ・〉
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暮らしをみつめる
ヲ f万シ
~ 
短かすぎままあなたの歯みがきタイム。
白い歯っていいな
ホヲイF
措ミヨイF
医薬部外品
あなたはl凶の歯みがきにEの位の時聞をかけているでしようれ「うがL、を入れても1分位」、
ニんな人がとても多いですね。日本人平均で40秒だそうですLじかし、これでは、 1本1本
の歯をキレイにするにはちょっと無砲なようです二歯みがき時間を基本のみがき方・ロー リン
グ法で計算してみましよう。まで口の中のみがく場所IH6ヵ所。 1ヵ所少なくともlO[~HìL
みがく必要がありますLさらに歯クーキから歯の方向ヘタレツタルツと凶転しながらみがくため
には、 1回ごとにl秒かかりますから、休まず絞けても160秒はかかることになります二 40秒と
160秒。単純計算でいえば、私たちは毎食後%のみがき残しをしているい、うわけですL歯
の子防守兵貴lJに考えるあなたなら、今日からl歩l歩完建な歯みがきに近づいてくださL、。
( 1 ~、歯・健康な簡のためのホワイトアンドホワイトも、彼食後..-/\霞憧宮でキレイ巳使える
目 z
あなたのお役に立ちか、と思います下 情弊社関叫~大/ラミヰートチューブ入りで曹
みがいたつもりで、みがけていない、私たちの大切な歯。
奨学金を贈られるスカラシップの 4人の主婦
I@]の平均直面みがきタイム
最低必要な歯みがきタイム
